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I Z L O G K N J I G A
Daniel Klempner / Vahid Sendijarevic
Polymeric Foams and Foam
Technology
Carl Hanser Verlag, München, 2004, 2. izdanje
450 stranica, 150 slika, literatura iza sva-
koga poglavlja, format 17 cm · 24,5 cm,
ISBN 3-446-21831-9, tvrdi uvez, cijena
199,90 €.
Sadr`aj: Introduction; Fundamentals of
Foam Formation; Cellular Structure and
Properties of Foamed Polymers; Flexible
Polyurethane Foams; Rigid Polyurethane
Foams; Polyisocyanurate Foams; Polysty-
rene and Structural Foams; Polyolefin Foams;
PVC Foams; Epoxy Foams; Latex Foams and
Sponge; Silicone Foams; Fluoropolymer
Foams; Wood Flour Composite Foams;
Phenolic Foams; Flame Retardancy of
Polymeric Foams; Syntactic Polymer Foams;
Blowing Agents for Polymer Foams;
Appendix 1; Appendix 2.
Raduje nas {to mo`emo prikazati knjigu
jednoga od autora u ~asopisu Polimeri, V.
Sendijarevi}a. Knjiga je posve}ena uspomeni
na jednoga od pionira poliuretanstva, prof.
K. Frischa, u~itelja obojice autora, ali i
po~asnoga ~lana Dru{tva za plastiku i gumu i
svojedobnoga ~lana Me|unarodnoga ured-
ni~kog vije}a ovog ~asopisa.
Knjiga je namijenjena konstruktorima
pjenastih proizvoda, a time i posljedi~no
sastavlja~ima potrebnih receptura i proi-
zvo|a~ima takvih dijelova. Stoga su opisane
vrste pjena poput onih od PUR-a,
poliizocijanurata (PIR), poliolefina, PS-a i
PVC-a, epoksida, silikona itd., uklju~ivo
potrebni kemizam. Navedeni su i postupci
sinteze, komercijalni proizvodni postupci,
svojstva i uporaba tih proizvoda.
Od objave 1. izdanja pro{lo je vi{e desetlje}a
pa je trebalo uklju~iti brojna nova do-
stignu}a s motri{ta za{tite okoli{a (pjenila,
zapaljivost i odlaganje ~vrstoga otpada), ali i
opisati nove vrste polimernih pjena. Zato
valja toplo preporu~iti ovo novo izdanje.
Igor i Ranka ^ATI]
Frank Hippenstiel, Volker Lubich, Peter Vetter, Walter Grimm
Handbook of Plastics
Mould Steels
Edelstahlwerke Buderus AG, 2004
328 stranica, 258 slika, 23 tablice, 90 litera-
turnih referenci, format 17,5 cm 24 cm,
tvrdi uvez, cijena 50 €.
Sadr`aj: Introduction; General principles of
plastics processing; Moulds for plastics
processing; Material solution for plastic
moulds; Producing plastics mould steels;
Machining plastic mould steels; Plastic
mould steel surface finishing; Welding
plastic mould steels; Damage to plastic
moulds; Recycling and environmental
aspects; Index.
Nakon 50 godina uspje{noga poslovanja u
plasti~arskoj industriji tvrtka Buderus Edel-
stahl izdala je priru~nik koji obuhva}a nji-
hove spoznaje i iskustva povezana s teo-
rijskim spoznajama s podru~ja ~elika za iz-
radbu kalupa za preradbu plastike. Spo-
menuta tvrtka predstavlja vode}ega proi-
zvo|a~a ~elika za kalupe, a trajno istra`uje i
pu{ta u promet nove materijale koji zado-
voljavaju tr`i{ne zahtjeve. Posljednji je pri-
mjer ~elik THRUHARD SUPREME® koji je
na{ao {iroku primjenu u plasti~arskoj in-
dustriji radi svojih povoljnih svojstava.
Priru~nik sadr`ava kombinaciju iskustava
ste~enih u tvrtki povezanih sa suvremenim
spoznajama s podru~ja ~elika za kalupe za
preradbu plastike. Priru~nik je ponajprije
namijenjen stru~njacima pri izboru od-
govaraju}ega kalupnoga materijala te sadr`i
smjernice za njihovu optimalnu uporabu.
Autori u priru~niku na preko 300 stranica
mnogim primjerima obja{njavaju bitne ~i-
njenice pri izboru, uporabi, obradbi, obnovi
i oporabi kalupnih materijala. Posebno su is-
taknuta poglavlja u kojima se obra|uje od-
govaraju}a zavr{na obradba stijenke ka-
lupne {upljine, navarivanje u kalupima,
o{te}enja kalupa i mogu}a rje{enja te
podru~je oporabe i optere}enja okoli{a.
Priru~nik se mo`e ocijeniti kao vrlo vrijedan
rad i veliku pomo} konstruktorima kalupa za
preradbu polimera te alatni~arima.
Damir GODEC
